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COMPRE NSION LECTORA: DETERMINACION 
Y PERFECCIONA MIENTO 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Conforme hemos i ndicado ( i ) , ocupa 1a lectura por dere­
cho propio el lug.ar preemim�nte tanto en los grados prima­
rio ·oomo medio y uri versitaiio
,
. 
Es innegable que la mayor'.a de los conocimientos po�í­
dos por un estudioso :ri.an sido adquiridos mediante lec­
tura reposa,da de diversas obras.  Mas esta captación de cono­
cimi·enltos sólo se r·eal iza cuando el suj.eto aprehende el' sig­
nifi.cado de lo leído, cuando com¡prende todo el texto, aun­
que en este captar significados de oraci.onies y párrafos \ 2 )  
inteirv•Emga toda l a  per.sonalida,d del 1-ector y sus capacida­
des : selectivas , d e  organizaci ón . . .  , aunque más que mera ·cap_ 
tación suponga interpretación o transformación personal . 
D e  ahí que se advierta una C'l ara preocupación por que 
los alumnos de todo¡; los tramos adf1ni eran el hábito de leer 
comprendiendo e interpr·etando lo que leen ,  de 1exigir a sí 
mismos la ·Captación del significado y la crfüoa de lo leido. 
En ·este sentido nos .encontramos con la si�mpre actual cam'­
paña de mejora de hábitos de estudio para los uilliversita­
rios o para cualqui.er persona 13 ) . 
11) FER NÁNDEZ HUERTA, J . : Mu dur.ación, disposición y preparación 
lec toras . .-Revi Sit� ESipaño1a de Ped.agogta • .  Abril-jUJDio 1950. Pá¡?i ­
nias 217-245. 
(2) Yéase GANS, R. : A Study of Crttirai Reaatng COmprehensión 
in t h e  'lnt e n n eaia te Gr.a.rtes. Tea chens Coll e1ge. Columbia University. 
New York, 1940. Págs. 2 ss. 
(3) HINSDALE, B. A. : The Art Of S tuay . Ameri•Cfl,fi Book Compan �- ­
New York, 1900. 
SMITH, s . .and LITTLEFIELD, A. c. : B es t Metnoas of S tuay . Bamne;; 
iand Noble. New Y·ork, 1942. 
JONES, E.  S. : Impro v em en t  of Sturty Habits . F1ositeir <Jil1d Stew.art. 
Buffalo. N. Y. 1945. · 
KORNHAUSER, A. w. : E·� .art e  de aprender (/ es:..uaiaT. J. Gil . Bar­
c.elcma, 1945. 
Educational diagnosis . X.htrty Fo11rth Y.earQ.oolf, Of :tlhe Naitianatl 
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Pero esta preocupaoión manifl,esta en primaria en los 
ej ercicios de disposfoión y preparación lectora se aclara y 
especifica más cuando recogemos los estudios experimenta­
Jies realizados por el método de cuestionarios d�rigidos a ,es­
pecialistas en la enseñanzia de la lectura (4) . 
El resultado de esta búsqueda nos señal a , entre otras, las 
siguientes aptitudes específicas dentro de la denominada «ap­
ti t1ud lectora » con su porcentaJe ponderado :  
1 . --Aptitud para dirigir l a  atención al material escrito . 95 
2.-Aptitud para comprender el significado de un gru-
po de palabras . . . . .  . .  . . . .  . . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . .  . 88 
3 . -A ptitud p ara conocer el significado de palabras de 
un rango deter1minado de difkulté!Jd . . . . .  . . . . . . . 87 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . 
7 .-Aptitud para ha-cer juicio crítico de las afirmacio-
n es de un autor . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . 82 
J 2 .-Aptitud para generalizar lo leído . . . . . . . . . . . . . '. . . . . 75 
1 6 .-Aptjltud p ara responder cuestiorres específicas acer-
ca d e lo leído . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . 72 
34 .-Aptitud -para elegir los  datos que responden a una 
pregunta . .  . . . . . . . .  _ . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  91 
35 .-Aptitud para resumir . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . .  _ 86 
42.-Aptitud p ara l,ee1· materiales de campos diferentes . 75 
61 .-Aptitud para unir signifi cados claros a palabras . 89 
Sodety for tille Stmly üf Ednoati on (Bl oo11 1 ington Ill) . PubiLi e Scihoo1 
Publ i shing, 1935, págs. 31 33 . 
(4 )  BURKART, K. H .  An An a lysis 1 f R "<:l'li!Ilg Abilities, JOumal O( 
P.ducat ional  Res earcli _  February , 1945 ; pá1gs_ 430-439. 
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Sólo una aptitud ,  la atención, es ordenada con anteriori­
d ad a la comprensión lectora, vorque, tanto el grado de com­
p1.,ensión como el de aprendizaje dependen de la voluntad 
ctisicBnte ,  manifiesta en la atenición continuada..  
Es tal el grado de valoración actual de la comprensión 
lectora, aunque haya sido s iempre dt: :endida ,  que para evi­
tar  la mecanización manifiestt.a c'1aramente en tanto méto­
do a.lfabéhco , silábico y fonético , s.e ha negado a desenvol­
ver últimamente el m étodo de enseñanza t9tal de la lec­
úura con sistema no oral ( 5 )  o se intente j ustificar la  en­
señ.anza oral previa la condición de Ja comprensión lec­
tora (6 ) . 
Se justifl1ca él ri ntento de las escuelas de Chicago cuamdo 
nos oontramos rn probl,emas fundamentales como la inter­
'er.,enria discedte , cuando intentamos hahi.tuar en todo mo­
mento a l a  comprensión sign ificativa, cuando l a  rapidez es 
rl rmento importante . . .  
Así, cnando d amos importancia a la rapidez por la íntima 
l'Pl ación rntre l a  velocidad de lect1Ura y la :::aptáción de ideas,  
hemos de centrarnos en los hábitos de subvocalización ma­
nifiestos claram ente en la edad adulta en forma de l·ectura 
interior exprrsiva 17 ) . Estos hábitos pueden atr ihnirse con 
vías de éxito a la inidación oral de la lectura .  
Por otra parte , l as �l1!V·estigaciones que nos hablan de l a  
rapidez comparativa de l eictnras oral y silenciosa, con supe­
rioridad de la primera en los grados ínfi mos ( 8 ) , s6lo son 
válidas cuando se ha ense:ñrado prilIIleramente con lectura ora.l 
Y. cuando los métodos d idácticos dP  l ectura silencr;OM no es­
tán debid arn'enf.p graduados v motivados .  
(5) BUSWELL, G .  T. : Non orai íl Mrling a Study of its Us.e i 1 1  (he 
Cñi.c.rr.qo Pub lic Schoois.  Supl,ffil'l P<n� a ry E rluc nt;onall Mon0,gra'Pih " .  
Número 60. Semtember. 1945. Univers'ity o f  Cli ilciago Press.  Chicago .  
(6) HILDRETH, G. : Learning tli e Three R's . EiílUl'.81tiOnall . IMiJli!leHr 
polis, 1947. 
(7) VERHEYEN, J. E. :  Lezen : ·Pxperimel!l�eel onder;r,oek . . . Le·ze• 1 .  
G.a n d .  11933. p á ir. 10. ·C�t . •  p o r  Yfln Waey enb erghe ,  A .  
(8) Véase REED, H. B : Psicoro.!lía de i n �  ma.,eria s rl p  en R ef!.anz,a 
primaria. U. T. E. H. A. 'fé�ico, 1 942, págs . 86-87. 
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La primacía de 1a comprensión lectora y de la l ectura 
si l-endosa es un hecho indiscutible tanto desde el punlto de 
vista de la rapidez f 9 )  c omo de la atención lectora ( 10) : tan­
to por · la amplia intervención <le las capéiJCidad€s intelectua­
les en su desenvolvimiento ( i i )  como por su última cone­
xión -con la 1comprensión del lenguaje oral; tanto :por la ínti­
ma relación ,con la riqueza del vocabulario ( 12 )  {',orno por 
la rapidez lect.ora ' ( 13) . . .  
Mas al convertirse la comp·rensión lectora, con su for­
ma extensa y reducida dP lectura silenciosa , 6'n centro de 
los estudios , pronto se adv ierte una clara diferenciación para 
diversos tipos de matPrial lector, todos necesarios cuando 
,,.e quierP p articipar en las var:ias for:mas de materia im­
j)resa ( 1 4 ) . 
Se encuentra de este modo quP la correlación existente 
entre la capacidad c'fp  ramprensión lectora entre diversas 
materias escolares ( 15) refleja una clara difer·enciación, l o  
qu:e e s  1expli.rable , ora ;por e l  vocabulario posPído, .ora por 
el fondo informativo,  los propósitos o la 1intens.idad y viva­
cidad de los motivos , ora por la posibilidad de irnterpretar 
cJión persona l  de rad a 1ma rle las materias l ef.id as .  
(9) ANDERSON, G .  L. : L a  lectura stienciosa . Bspase. C�lpe. M:1 -
ñri d ,  .1'934. Pró'l o'go rpáig. 11. 
110) BusWELL, G.  T. : ThP• Re�1ationslli'p betw.ee n t ll e  'Eye peroep­
t.i on iarnd Voice.R e spcmsP. ii1 HP1n,fl:i ng . .Tourn n l  o f  E<tur.attona! Psy­
rhologiJ, 1921. P1ágs. 217'"227. 
(11) THORNDII<E, E L . : R "ia.rlln g  ª '  Reasonilllg ;  A S'u<ly Qlf 1Myi:; 
takes iin ,P.a.ra.Q"raph R 0,a c'l i  11.Q" . .rourn rJ•I' nf R·<t11r.attrmal ps:; c nnlogy 
1917.  IP,ág.s. 323-332. 
(12) FERNÁNDEZ HUERTA. J . : rE'<tndli o  (l,p .apVrtunies Jingüí'Slti1c.as 0' ' 
la deitermin 9•ci 6n de ifiaritores d �l 1en.gu'l i e .  Conigre·�o Tnt,el.1Tliairi on:'l 1 
f11p IP.edia1goltia de San tander. (Bn prensa . )  
(13) GATES. A.  I . : An ExprrimPmtia.l .ami St.arti scal Sturuv orf \Re>a­
ding ia.ind \R e.adirug test. Journ.al of Educationai Ps:; ch.oio[f:; , 1 921 .  
Plágñn ::i1s 303-314 ;  378-391 ; 445-464. 
(14) INGLISH. W. B : ThP- iEarly St1�es of Re 0diru:r : � Re.view of 
Rooant ln'Vestigations. St11<ties tn R ending. Univ·ersi.ty of Lond>om 
Pr�s. 1949. Pálg. 12. 
(15) R OBINSON, F. P. amd IHALL, P .  : Studd.e.s ol' H1 !!'811'-LPl\T8l Rºa­
ding Aibilliltie1s . Journa.l of Educa!ionai Ps¡¡ cho;o:;¡y, 19�1 . íPágs 2�1 -
252. Cit. por Co le,  L .  
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PRUEBAS DE COMPRENSlÓN LECTORA 
Un gran número de pruebas se d�sp utan ei primtlr pu es­
to en 1a detenminación de la comprensión lectora , aunque 
ninguna puede considerarse como definitiva, dado que e l  
número de aptitudes que intervienen no completa todas las 
posibilidades, o dadas las diforencias impuestas por el mis­
mo . texto lector. 
Por otra parte, es necesario pr.ecisar con verdadero va­
lor significativo el número de J actor·es fundamentales Bn la 
balumba de aptitudes específicas junto a su V·erdaidero «pe­
so» , ya que los resultados de cuestionario sólo nos sirven 
de orientación y nos mnes tran la opinión de los especia­
listas, pero no hain sido obtenidos de los mismos escolares . 
Aunque muohas pruebas de comprensión lectora consi­
deran exüesivamente la memoria verbal ( 16) o el vocabu-
1ario de evocación ( 17) , la mayoría de los tes.ts intentan rea­
l i zar la determinación o por rapidez o por pro '.rundidad . 
Se aidvierte la dificultad para 1elim111ar la información ge­
nGrnl o los conocimient0s supuestos senciJios como distinción 
de alguil¡()s animales, reconocimiento de dibujos o graba­
dos, etc . ,  junto a la preocu,pación por que las pruebas exi­
jan un claro y profundo j uicio lector .  
&e plantea el p1 oblema irresuelto de los si los textos d€ 
exaimen han de referrfrse a cuestiones de la vida corriente 0 
si se han de tenel' en cuenta pruebas de gran complej idad 
y distantes de las experiencias dffi sujeto.  
Es necesario que en un estudio analítico se o nsiideren 
estos di forentes apartados .  
(16) Así e l  test V1ane1y, V .  Test ·rle 1eciture mema!€ . Bwt. soc .  A 
Binet. Núm. 106. JuiJlet 6iOút �eptember, 1915. Págs. 159 ss. 
(17) Véase GALI, A. : La medida objeJ.iva del trabajo · ll,scatar. 
AguilJ.a�, Madrid, 1934. Págs. 1 48 y SS. 
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t ipos de puebas 
a) E.n <0tro trnbaj o ( 18) hemos delirieado las pruebas 
de disposición lt)ICiora que en verdadera ¡:,ecuencia lógic¡¡. son 
seguidas por los tes ts de inic iación lectora o de primer grado 
b )  Las pruebas más utilizadas en el primer grado so11 
de simple asociación o de r<:>sp uesta múltiple eULre grabados 
y palabras o frases ,  debiendo unll'&e con un trazo o rasgo 
cada palabra o frase con el grabado corrieí:ipondiente . 
é )  Estas pruel.J¡¡.s son seg uidas ,  y sim ul r,aneadas después , 
con lrus pruebas de dib uj os a comp]etai· o modifi-c¡¡.r por me­
dio de simples uniones, subrayado,  el1Jcir.t:ul a;do , trfil:aüo Je 
una cruz, ennegrecimiento , e Lc .  
·d) D e  menor valí a,  aunque muy utilizarlas ,  son las pr ue­
bas que exigen el descubrimiento y subrayado de una pa­
labra falsa o inútil en el liexto , p 11est.o que requie1·en gr.au 
atenoión , buen sentido,  j uicio e inteligencia,  pero represen­
tan anomalías del proceso l.ector . 
e )  L a  T1espuesta a una pregunta sin texto previo pte­
s.entada eri algunas pruebas depende del conooimiento po­
seído,  por lo que no son muy aconsejables . 
/ )  Menos recomendables s o n  las pruebas totales d e  ver­
dadero f1also en los tests de comlprensión Lectora por su ca­
rácter superficial  y fortuitio . 
g) L a  eleoción múltiple,  combinada oon texto mutilado, 
es una de las p ruehas más ntüizadas y más aconsej ables 
por la interv.ención de la capacidad selectiva.  
h) Las adivinanzas. Pertenecen a respuesta única e im­
plica generalización e in l.e1�pretación . Mas sólo tienen va­
lor cuando se d an sufi.cient.es datos descripltivos y no en for­
ma de 10harada. 
i )  . Ejecución de órdenes. Es en �eneral prueba de inte­
l igellJCia y va en su parte lect-0ra íntima.meri te unida con las 
pruebas e ) . 
(18) M.adJuración, di spos�ción y pr.epa.raci ·n leotoras . 
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j) Lectura de párrai:os y realizaoión de lo que se indica 
o respuesta a las preguntas al final o intercaladas. Estas pre­
guntas pueden ser de simple l.'espuesta fJ' de eleooión . Cons­
tituye una de las pruebas más utilizadas. 
! . ) Comprensión general y compr.ensión de detall.es. TéC­
nica semejante, aunque las primeras ofrezcan a eleoción una 
serie de frases para que se elij a  la mejor generalizada. Sue­
len combinarse oon verdadero-falso-indeterrnlinado.  
l )  Restablecer el orden er; un t,exto recor tado y des­
ordenado. Ejercicio exoelente de juicio e inteligencia .  
E'lecc�ún d e  u n  " test »  de  comprensión lPctora 
Opinamos q ue la compren., ién� lec tora no puede ni debe 
daterminarse por un solo tipo de pruE:ba, sino por una bate­
r-.a de pruebas que ·se complemer;ten entre si y que nos .per­
mitan la actuación en diversos nwmei1 tos con. los escolar.es 
sin intentar acoplar er. una sola pr ue]Ju las diversas fol'mas 
a considerar, ya q ue exigiríamos un eonstante y penoso eS­
fuerzo de adaptabilidad a cada var iación de l tipo de los 
ítems. 
Deil estudio fadorial y de las diversas pruebas podl' ili iu­
t,en¡tar coostruirse una sola con la introduoei ón de los fac­
tores indepen�i'lntes de forma que pudiera ser aplicada oon 
verdadero valor económico . 
Gonforme hemos dicho, las tendencias principa1es de de­
berminBJción son velocidoo y pl'Ofumdidad ; mas -como urna de 
las primeras condiciones de un test de comprensión lectora 
es ·el aislamiento de los f1BJctores , no conviene utilizar prue­
bas qm:i, ,como la de AMierson ( 19 ) , inten tan conjuntar los 
(19) Véase ANDERSON ,  o;p. et. 
VAN WAEYENBER GHE, A. : La 1J,ec ,ure. Epre uves ert Exercias. R e 1  ue 
de Pedagogie, núm. 22-23, 1937-38. Págs. 45-72 y 73-Sl. 
VANDEVELDE, M. ET YlME. ,  R. : Un test de Jecture me ntal e. Revue a.e 
Ped.agog·le, núm. 24, 1937-38. Págs. 97-124 . 
• 
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dos factores, ya que reduce sobremanera la profundidad 
comprensiva. 
Nos !hemos decifüdo en el año 1948 par un test' de profíUTi­
dida-0 ; dado que este test nos permite ver la veridadera cap� 
tilición lectora y dado que nos c.ellltramos en eswlares de diez 
años en adelante. 
Dentro de los tests de profundidad, optamos por la  for­
ma del test Thorndike-McCall,  porque el procedimiento uti­
lizado en las pruebas: lectura de párrafos o poesías no muy 
extensas con preguntas al final, peirmitiéndose la relectura 
y con tiempo teóricamente ilimitado, se asemej aba en gran 
manera a 1-05 p:r:ocedimientos tradfoiionales en nuestras es­
c;uelas . 
De ,esta for:mla determinamos parciaLmente la oonl.'Pren­
sión lectora y formamos el primero de los tests d e la bate-. 
ría de lectura en estudio, sabienJdo, que entre otras ,  inter­
vienen las siguientes aptirt.uctes : 
i .  Aptitud para oompr·end er las palabrais en su ll'elación 
contextual en .el párrafo. 
2 .  Aptitud para comprender las  preguntas referidas a 
l'os elementos del párrafo . 
3. Aptitud para encontrar en el párrafo la respuesta a 
las preguntas . 
4. Aptitud para ,escribir la re8pue� la .  
5.  Capacidad general o aptitud mental ( 20 ) . 
Determinación de las prue bas 
Previa la oonfección de prueba amplia y el ensayo con 
p.equeñ.os grupos escolares, se consiguieron dos pruebas de 
lectura si1snciosa inltegradas por doce párrafos no 1extensos 
( setenta palabras de valor medio en A y ochenta en la prue­
ba B ) ,  con tres, cuatro o cinco pregumtas cada párrafo (21 ) . 
(!20) CARROLL, R. P. : An exp.ertmentaL S tway of compreti::n.s '.0· 1  
in Reading. TeaCliíers Colle.ge. Columbi::t Uniw•,rs ty. New York, 19'26. 
Páglllla '4. 
(21) Las ¡;>rueiba.s pueden verse en el anexo die este articulo. 
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Experimentación 
La experimentación definitiva se realizó en diversos gru­
pos escolares de Madrid , de forma que la muestra fuese 
representativa de la población escolar mad rileña.  
1Se utilizó la técnica de la selewión mediante la. tahla 
de azar de Fisher and Yates y la lista de escuelas existente 
en la Inspección de Enseñanza Primaria de Mad rid . 
El número 1de suj etos 1expefiment é!Jdos ( exclu:a os algunos 
por incomprensión total,  deficiencias de realización o extra.­
frmitaci ón de edad )  fué de 4H niños y 376 niñas para el 
test A, y de 423 niños y 394 niñas .para el test B .  
La hora d e  prueba fué l a  primera d e  l a  sesión vesper­
tina,  y eil tiempo de duración : teóric amente , ilimitad o; prác­
tiieamente , cuarenta y cinco minutos por cada tes t .  
1Los dos tes-its se realiz11rorn e n  d í as d:i fierentes y 1en los 
mismos Grupos E1scolares , altiernánf!ose el ord en de presen­
ta!Ción .  
L a  p11esentación en hoj as i mp r1esas . 
Estudio de los resultado � 
a )  Valoración.  
·Gélida pregunta bien contestada,  de acuerdo con las c.la­
v,es previstas , fué puntuada con un purito . 
La puntuación 'total fué determinada con la simple anot a­
ción del número de preguntas bien contestadas . 
b )  Elaboración de los re1sultados . 
A los :resultadüS obtenido& se aplicaron las sigurientes fór­
mulas estadísticas : 
( 1 ) 
(2) 
M = M' + i U d' 
N 
----- ---
ªM = i VN 2:_f �:_-: (L f d')2 N• ( N - 1 )  
•5 








( 1 0) 
( 1 1 )  
( 1 2) 
N Pn X -- - f a; 
Centi l  n = I; + ___ l OO X i f' 
N•  . gz = (N - 1 ) (N - 2} a3 
6 N (N - 1 )  
(N - 2) CN + l) CN + 3.> 
N [(N + 1 J S4 - 3 (N - l ) S� : N] 
(N -- Ú (N - 2) (N  - 3) 
g. = -------���--
s: 
(N - - 1 )• 
24 N (N - l ) •  
( N  - 3) (N - 2) (N + 3) ( N  + 5) 
!{ C dif. = __ 
M_z _-_M_. __ 
sk = 
V a:a a2 Mt - M• 
0,5 185 (P90 - Pzo) 
y-¡:¡ 
ku = Q3 ·- Q. 




Lus fórmulaiS 9 y 10 ; 1 1  y 12 se Jiam. ap1toodo como compJemen­
t a r i a s  de l as  fórmulas 4 y 5; () y 7, resp.aotlivamP!llte. 
Los result ados obtienidos se expresan .en las tabla::: adj untas . 
e o M p R E  N s l ( )  N L E  e T o  R A 
Co mpren s i ó n  lecto ra . Prueba A 
Edad . . . . . . . . . . . . 
M e dia . . .  . . . . . . . 
S . D . M . · · · · ·  . . • ·  . .  
P.QO · . . . . . . .  . . . . . . . 
Q.3 . . . . . . . . . . 
Mediana . . . . . . . 
Q . ,  . . .  . . . . . . . . . 
p xo : . . . . . . . . . . . . 
Asimetría (g1) . . . .  
s. º·8• · . . . . . . . . . . 
R. C . •  k . . . .  . . . . . . 
Altura (g2) . . . . . . . . 
s. o., • . . . .  . . . . . 
R. C.ku . . . . . . •  . . . 
Núm. de sujetes . .  
R.  C. dif . . . . . . . . .  
1 
Ta bla d e  v a l ores. N i ñ o s  
9 1 0  1 1 1  1 2  1 3  25 27 ! 30 3 1  32 1 , 4  1 ,3  1 ,  1 0,9 1 ,2 
38 38 1 40 40 42 33 3 4  36 37 38 
23 28 32 33 34 
1 8 23 25 26 27 
1 0  1 4  1 6  1 7  1 5  
0, 1 44 0,233 0, 1 07 0, 1 9 4  0,078 
0, 1 9 4  0, 1 05 0,059 0,06 1 1 0,06:-0 
0,74 2,22 1 ,8 1  3, 1 8  1 , 20 
0,320 0,566 0,765 0,498 0,66 1 
0,858 0,639 0,48 1 0,490 0, 506 
0,37 0,89 ¡ 1 ,59 . 1 ,02 1 , 3 1  
28 54 
1 
99 . 95 89 
1 ,05 1 ,76 0,70 0,67 
Comprens ión l e cto r a .  Prueba A 
Edad . . . . . . . . . . . . . 
Media . . . . . . . .  
S . D. M .  . . . . . , 
. . . . 
. . . 
P.90 . . . . . . . . . . . . ' · •  
Q.3 . . . . . . . . . .  
Mediana . . . . 
. . . . 
. . . 
Q., . . . ' . . . . . . . . . 
P.xo  . . . . . · · · • . . . . 
Asim etría (g1 J  . . . . .  
S . D.8, . . 
R. C . , k  . . . . . .  
. . 
. . . . . . 
Altura (g2) . • • . • • • • 
S. D . 8  • . . . . . . . . • . . . 
R- C ku . . .  . . . . . . . .  
Núm . de sujetos . . .  
R. c. d f  . . . . . . . . . . 1 
Ta b la  de  valores .  N iñas  
9 1 0  1 1  1 2  1 3  
23 24 28 33 35 
2, 1 0,8 0,9 1 ,0 1 , 2  
3b 40 4 1  43 43 
33 33 34 36 4 1  
23 25 30 32 36 
1 4  1 7  22 26 32 
7 8 1 5  24 28 
0,320 0, 1 96 0, 1 0 1  0,207 0, 1 88 
0,201 0, 1 03 0,059 0,059 0,097 
1 ,59 1 ,93 1 , 7 1  3,5 1  1 ,94 
1 , 030 0,506 0,678 0,223 0, 705 
0,872 0,634 0,483 0,483 0,61"3 
1 , 1 8  0,80 1 ,40 1 ,40 1 1, 1 5  
27 55 98 98 
1 
59 
0'44 3,33 3,78 1 , 28 
1 
377 
1 4  
3 1  
1 , 5  
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Comprens ión  lectora . Prueba B 
Ta bla de va lores. N i ñ os 
1 
Edad . . . . . . . . . . . . . 9 
Media . . . . . . . . . . . 25 
s D M  . . . . . . . . . . 1 , 4  
P90 . . . . . . . . .  . .  . . . 38 
Q3 . . . . . . . . . . . · 1 32 
Mediana . . . . . . . .  . 24 
Q. . . . . . . . . . . . . . 1 9 
Pxo .  . . . . . . . . . . . . . 1 1  
Asimetría (g1) • • . . . I 0,269 
S D8x . . . . . . . . . . . . · J 0, 1 46 R C.k . . . . . . . . . . . . . I ,84 
Altura (g2) . . . . • . . •  1 0,453 
S 08, . • . . . . . . . . . . . 1 0,750 
R Cku . . . . . . . . . . . . · ¡' · 0,60 
Núm. de sujetos . . . 38 
R C dif . . . . . . . . . .  ¡
1 0 
28 1 ,5  
39 
37 1 29 
20 
1 2  





1 , 4 4  
62 
1 ,46 
1 1  
29 





1 2  















1 5  
0, 1 53 
0,061 











1 36 28 
1 2 1  





8 1  
2,08 
Comprensión lectora .  Prueba B 
Edad . . . . . . . . . . . . .  
Medi a  . . . . . . . . . . . .  
S.D.  M . . . · · · · · · · · .  
P9o . . . . . . . . . . . . . . .  
Q3 . . . . . . . . . . . . . 
Mediana . . . . . . . . . .  
Q. . . . . . . . . . . . . . . 
Pro . . . . . . . . . . . . . . . 
Asimetría (g1) . . . . .  
S . D .  8, . . . . . . . . . . . .  
R.C, ak . . . . . . . . . . .  
Altura (g2 J . . . . . . . .  
S . D .  82 • • . . • .  . . . 
R.C.1cu . . . . . . .  . . . . 
Núm . de sujetos . 
R . C. d1f • • . • • . • • • . . . 
Ta bla de va lores .  N i ñ a s  
9 1 0  
25 26 
2'3 l , 3  
40 37 -. 
28 33 
24 26 
1 4  1 8  
1 2  1 2  
0,092 0,085 
0, 1 88 0,095 
0,49 0, 90 
0,344 0,57 1 
0,845 0,609 
0, 4 1  0,94 
29 60 
0,38 
1 1  
30 
1 ,0 























1 , 33 
1 0,681  
0,478 
. 1 ,42 
1 00 
1 ,48 













0,7 1  
62 
4, 1 7  
1 4  
3 1  





1 9  
0,358 
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ne los resultados obtenidos oonstatarnos : 
a ) La tendencia asimétrica . no absolüía, de los resul­
tados de profundidad de oomprensión lectora . 
b )  La teind�mcia significativa de las <liforencias de va­
lores entr.e l as diversas edades . * 
e )  La mejor adwptación de estas pruebas a las niñas 
que a los niños. 
rl )  L a  superioridad de las niñas � n  los úl�imos años , no 
muy sigri fkativ a ,  originada no sólo por diferencias •evolu­
tivas o de sexo , sino por la rcrooiente reducdón real de la 
edad esool'ar en los niños , permanedendo toda la eswlari­
d ad ,  los menos capaicies en general . 
Esta apreciación se haice paternte en el año XIV ( de 13;  
6 a 14 ;  5 ) . 
Constancia dP las pruebas 
La determinaóón d e · 1a constaricia de l as pruebas la he­
mos realizado , med iante autocorrelación ,  oorn la técnica de 
mitad.e>& ( máximo de suj etos por edad , sesenta ) . 
La.g fórmulas aplicadas han sido : 
( \3) T¡ =:= 
( 1 4) 
( 1 5) 
( 1 6) 
(1 7) 
L f x' y' 2: f x' 2: f y' 
N- --N- X N-- -- ----- ·---
V 1'. f :_..-- -- (- L _± X  ' -)2 v�'52 f�,.,. -_ �( � f v�' )2 
N N N . N 
1 - r• 
Or == ----




2 = (N - l )'r¡;1 -(k , - 1 ) .'.;xy 
(*) 1La signi.f�cacdón se incrementa o c:tisminuye J;igeremente, en 
nuest ro caso . al t omrur los  CPitl'til�s 25 y 75 como re!-erencia. 
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( 1 8 )  
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_ ,  _ N - l )r¡;x - (k, - 1 ) 
c y x  -
N - k. 
E:J - r:1 , :i  yx 
e yx = ----1 - r•  
2 . . r:i == ---
1 + r' 
Fórmulas que han produc ido el sig1 1 i 1enle cuadro de va­
lores : 
1 P R U E B A  A 







'2 € yx 
r• 
. .  






. . . 
. . . . .  
. . 
. . . .  
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . , 
. . . . 
'· · 
N I Ñ O S  
0,890 




0,8 1 6  
0,058 
0, 1 1 1  
0,942 
1' úm . de s ujetos . • 308 
- - · · =- � · -· 






0,8 1 4  





c:r,. . . . . · 1 0,007 
-'--���...!.-�-
P R U E B A  B 
N l Ñ O S  
0,878 










N l Ñ A 5 
----
0,863 










El estudio de 1este cuadro de resultados nos permite con­
signar la única c onolusión de que podemos confiar en la 
oonstwnoia de las pruebas utilizad as .  
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Estudiu unaliticu 
El estudio anal íti co de los aci.ertos obtenidoo en ca.da pre­
gu_nta nos ha permiti d o  reordenar l as pruebas para que el 
orden de pr.esen taóón de párrafos y preguntws coirnCli.da al 
máximo con el or·d en experimental . 
De este estud io conclu!ímos :  
1. Es veilltaj oso que el número d e  preguilltas de cada pá­
rrafo sea par. 
2 .  L a  dificultad d e  las preguntas en cada párrafo no es 
equivalente . 
3 .  El orden d e  difi.culta<l es el  mismo exa,ctrumente para 
niños y niñas . 
4 .  E n  la prueba A la pregunta más facil fué oontestada 
por e:l 96 por 1 00  de los escolares , y l a.  m:á.s dificil por el 
2 por 1 00 .  El 62 por iOO de las preguntas fueron bien con · 
testad as por más de la mitad de los escol ares. 
f> .  En la prueba 1B la pregunta más fácil fué ieontestada 
por el 97 por 100 ae los snj.etos ,  y la más difí.c1i1l '{)Or el 
2 por 100.  El 70 .por iOO de las preguntas fuer.cm bien con­
l estwdas por . más de la mitacl de los escolares. (Resulltados 
('Oncordantes con la tendencia asimétric a  -citad a . ) 
· 6. La consideración de priegunta bi·en acertada exige ft.e­
xibi.I id ad en la clav.e . 
7. El orden de presenfación más r,onvenümte , dentro de 
los valores obtenidos ,  es el presentado en los anexos . 
Correlaciones con otras aptitudes l'ingüíslicas o generales 
E-1 .estudio ·d e las pruebas de ·comprensión lectora se per­
fecciona si determinamos la corr.elación existentre entre los 
resul.tados obtenidos en esta prueba y los obtenidos con otras 
pruebas debidamente oontra.stadas . 
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Als.í, pues, hemos d�terminado la correlación entre estas 
pruebas y las que se eXJpresan en la tabla adjunta · ( 22 ) . 
L 
TABLA DE CORRELA CIONES 
P R U E B A S  
Intel igencia ( Bal lard) . . . . . . . . . . . . . . 
Inteligencia (O tis) . . . . . . . . . . . . . . 
Memori a  • gl obal • . . . · . . . . . . . . . . . . 
Mem oria audito-visua l . . . . . . . . . .  . 
Memoria de re l a tos . . . . . . . . 
Vocabulario ( Selección Fil ológica) . . . 
Vocabulario usual . . . . . . . . . 
Vocabulario de evocación . . . . . . . . 
Vocabulario (Te• t Be l levue; . . . . . .  . 
Fluen cia de Vocabulari o . . . . . . . . . . . 
Lectura oral palabras (Rapidez) . . . 
Lectura oral palabras (Errores) . . . 
Lectura oral frases (Rapidez) . . . . . .  . 
Lectura oral frases � Errores) . . . . . . . . 
Compren sión lectora A . . . . . . . . . .  . 
Compre9sión lectora B . . . . . . . . . . .  . 
Ortografía (Selec, i ón Filol ógka) . . . . 
Ortografía usual . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gramática . . . . . . . . . . . .  . 
Escri tura (Rapidez) . . . . . . . . . . . . . . . 
Escritura (Cal idad)  . . . . . . . . . . . . . .  . 
Número de sujetos . . . . . . . . . . . . . . . 
N 1 � O S  
Compren .. 
116. 











0, 1 64 



































N 1 � A S 
t:omprc•­
sión 




0,3 1 2  
0,485 








0, 1 66 
0,945 
0, 7?1  
0,569 
0,386 
0,5 1 1 
0,238 

























0, 1 1 9 
1 59 
El estudio de estas correlaiciones confirma los supuestos 
y c onclusioIJJes obtenidos en otros trabajos de investigación . 
a) El papel fur..tlamentante que j uega l a  aptitud para 
compwmder preguntas escritas . 
b )  El influjo de la inteiligencia general' en la profun­
didad 1llectora .  
e) L a  importancia del vocabulario poseído o riqueza de 
vocabulario. 
d) La conexión entre rrupidez y comprensión l1ootoras , 
iiilcluso en pruebas dispaI1es. 
('22) Las 1car.aicrterisrtic.a.s de estas pru�b8Js ·pued•ein einconti!larse 1en 
. mi t:riaJb.aJj o : Es tudio áe aptttudes lingütsttcas . . .  
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e)  L a  innegable intervenoión d e  la memoria en la bús­
q ueda de las respuestas a las preguntas.  
f ) La escasa importancia de la rapidez escribana cuan­
do el tiempo es muy elevado. 
PERFECCIONA�IIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
Este pe:r'f.ecionamiento es necesario porque si:r-v.e para au­
mentar el' fondo in.<formativo de los sujetos , desenvuelve el 
vooabul ario, acl'ecenta la motivación desd€' nuevos campos 
de conocimiento , enl'liquooe la comprensión de:l mundo de 
cada día,  ·establece y fortalecie la amistad . . .  , porque , no obs­
tante d arse destreza:s romunes con l·ectura oral , esta comu­
nidad aptitudinal no permite asegurar e� mismo éxito ·en 
ambas , ya que un magnífica 1ector oral puede ignorar •el 
significado de palabras leídas, y la motivooión de l'a lectura 
oral puede no ser oorrespondida en la silenciosa . 
Pero par.a mayor e ficriencfa es necesario no :rietrasar los 
ej ercicios de c omprensión lectora, conforme hemos indicado , 
aunque la práctica imponga predominio de la lectura oral 
en loo alumnos poco capaoes y lentos , por ser más fácil de 
cont:riolar y motivar. 
a )  Si atendt-mos a la10: aptitudes señaladas al' prdlncipio , 
pronto advertiremos que , en primer lugar, los ·ejercliJcios que 
pretend an desenvoiver la compl'lensión han de dirigirse a l a  
atención lectora, y a  que la falta de atención .es la principal 
d i fi cultad con que se tropieza al fomentar la lootUl'a silen­
ciosa (23) . 
Esta atención se consigue mediante motivacñón intrlfnse­
ca y extrínseca ,  mediante la adec1Uadón de l a  l"ongitud y di­
ficultad del texto a los ·escolal'les con frases y párrafos cortos 
nred ominantemente y mediante 1el uso de pr.eguntas a con­
tiestar. 
(2.1) DPlHlELL D. 1n . : Tmnrov ement n t  R asic Reading A b1Hties .  
v;orlrl B ook Y·onkers- on-Hudson . 'l .  Y . .  1 940 .  P:í g,  1 45.  
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Desfacaremos €1 uso de preguntas dados los resultados 
rle nuestra investigación . En perspectiva didáctica hemos de 
señalar por orden de dificultad la diversa forma de pr.esen-
i .  Al principio del texto . Para que la atenciólí vaya 
dirigid a a -encontrar las respuestas oportunas . Siempre en 
el mismo on:l.en de aparición. 
2 . Interc aladas en el texto . m alumno podrá releer, pero 
se le motivará para qu e conteslte sin repetir la lectura. Los 
iliílelantos los medirá anotando el mí.me�·o de preguntas con­
testadas sin nueva lectura . La respu�ta suele presentarse 
poco después de la pregunta . Para evitar la tendencia re­
l ectora se pned P cuhrir la parte l·e1:'d a con una t arj eta . 
3. A l  final del texto . En este caso es necesario admitir 
la  reledma para r¡ue n o  s.ea r.j eircício mnemotécnico . De 
menor vail or did áJctico y utilizables colectivamente ruando 
J os textos han sido debid amente exp-erimentados y se cono­
cien l os resultad os correspondientes a cada ed ad . Si la pre­
g-1 inta requi1er-e in terpretaioi ón o evaluación, es aún miás di­
fíri 1 . f Lo que SP hace patente e111 e1 estm'lio analltko de las 
pregnntas y prnd nc e  en cierto c aso d esnivele'S de d i fic11ltar l  
en los párraJfos . )  
·En cuanto . a '1 a estructura de las preguntas,  cabe el si­
�ni ente orden de dificultad : 
1 .  PN1¡nrntas de v-erdade.ro-falso ( excesivamen te superfi ­
riales ) . 
2 .  P!'leg1 1 n t.as de  verdadero-falso inderfierminado.  
:1 .  Prep;n ntas de eleooión y aSOICiación ( requieren mayor 
romprensión ) .  
4 .  'Ilexto rnut.ilado : simple o combinado con elereión 
( mayor prof1mdid arl de compl'ensión ) . 
� R e ".rmesta simple . Equiva.Iiente a text.o mutilado. 
No deh,, realizarse exclusivamente el tipo de re<'onl()ICi­
miento porque es probable la presunta anomalía de alta 
nurn tua<'iión v cmnprensiión insuflcif'nte (24 ) . 
1'!4) DURRELL, Op. et. Pág. 150. 
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Estos ejercicios de atención lectora general son perfoocio­
nables por otros de átención espedfica qu� involu�J"arBmos 
en el grupo riqueza de vocabulario o aptitud para captar 
Al significado d e  palabTas dB creciente dificultad . 
b )  De gran trascendenci a ,  puesto que es posiblB reco­
nocier la forma de una palabra o frase como símbofo y pen­
sar, hablar o escribir ,  sin comprender clara y corredam� n­
te el significado ( 25 ) , ,es la  captación del significado rea,l d e  
cada vooablo.  La defid encia verbal ista indicada se sue1l€ in i­
ci111r en el te11ceir grado escolar ,  en el que se presientan d ema­
si 111dos sigriifkados 1en muy poco tiempo . 
Problema complej o es el de l a captaci ólil. del signific1uf o 
die u:na pal abr1). cuyo concepfo hemos de cons,tru i r .  Para que 
e<sta captación s:e pueda realQzar cori claridad y precisi ón 
es neoesario habituar a los escolares al descubrimiento rle 
las palabras no familiates ( l as cuales se presentan en nú ­
mieros más frecuroite d e  l o  que se supone , conforrme hemos 
c omprobado en experi mentación previa c on escolares de n n  
Grupo Escolar ) .  
Mas esta aternción especHlca exige para mayor .e1ficiencia 
comprensiva el háhit.o de flexibilidad lectora , 'el hábito de 
saber rectifltc ar ·el concepto formado al tomar contacto con 
la palabra de.sconocida ,  poo-que podría ser imperlecto . 
No parece muy a:consej ab1e redUJCir el problema a sim­
ple utilización del ddiccionari o por el c arácter aisJado de sus 
rfofinicionBs , más bi·en conviene ieonjunlta:r una serie de acti­
vidades en torno a la palahra : 1 )  ,hábito de pregunfa a quien 
posea clara y distint¡¡¡mente el conoerpto ; 2 )  lectura de expli­
cación del oonc.epto extraño en términos claros y conocidos ; 
3 )  {}Onstmc.ci'ón por interprBtaci ón del grabado; 4) construc­
ción por ,el eont-exto : !1 )  observaóón o experimteriitación di­
recta si es observable o ·experimentable: 6) diccionario . . .  
· Práctica convenifmlt-e para iniciar a los escolares en el 
descubrimiento d,e palabras nuevas · es la utrnzaierión de tex-
(25) McKEE, P. : Th r' Ten r hin{f of Renrling . Hmighiton Mitf!l.ln. 
BoSltom, 1948. 
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tos ·en las que tales palabras vayan en distiritos tipos de le­
tra, aunque sólo debe oITI'looerse como iniciación, no como 
sistema. 
1\ilás aüonsej abl:e 1es la práctica que se fur.ud.ai.�enta en1 la 
elaboración de textos a base del re&ultado d€ investigacio­
nes de forma que se vayan ofreciendo las palabras de acuer­
do con su grarlo de dificultad (26 ) , aunque hemos de r.ecor­
d ar la dtif.erencia exis tente entre palabra de uso frecuepite 
y pal.abra comprendid a ,  aunque urna lista de palabras no 
es una l ista de significados,  aunque con palabras de uso fre­
cuente se pueden elaborar text os de gran difi cultad com­
p11ensiva mientras que palabras infr�uentes bien enmarca­
ci as son fáciles de captar . 
Otros ejerócios o directdoes tenderán a precisar e.1 sig­
nificado de la palabra dentro del texto leído :  
i .  Eliegiir 1el significado adecuado a palabras fundamen ­
tales . Pr·eci so y con pocas palahras cada vez .  La claridad 
d·e estos conceptos favoreeerá los pasos pos�eriores .  
2 .  Enseñanza d e  t écni.c.as qu e po5ibil iten captar el sig-­
nificado por el contexto . Exig.e dirección especial , puesto que 
en cual'i:o g.rado sólo son capaces de captarlo un a vez cada 
tres (27) . 
3 .  Hábito de distinguir entl'le l:enguaje 1im.formativo y 
lenguaj e emotivo. 
4. Hábitos si:ntácticos y de puntuación . 
5 .  Ejercicios de reorganización de párraifos pobres . 
t\ .  Ejercicios de interpretación de figuras de dicción. . 
. . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  (28) . 
e )  U n a  vez conseguidos o fortaliecidos los ihábitos ante­
riores ,  debe fomentairse mediante ejerefoios la velocidad de 
(26) Véanse la 11istia e11abrn:wdia por GARCÍA Hoz, V. (i1n édita) y 
THORNDIKE, E .  •f\'fid LOR GE. J . : Thf' Tenc her' s Worcl BoOk Of T-fiirty 
Th n 11 sanrt Worrts. T·eiaohers C-0Ue1ge. Columbi� · Univel'sity Nrrw Yoirk, 
1944. 
127) McKEE, P. Op . ot. Pá ,g. 73. 
(28) VPH.Se SMTTH, NTLA, B. . The L earnin¡; Orqaní;;,ation Of Lear-
1 1  ing !o  R f' r; a .  s :.Iver Bur1: .aut . New York , 1945. iPiágs. 19 ss. 
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lectura silenciosa : es suficiente realizar un ej ercicio por se­
mana si se dan a conocer los resultados y el progreso obta­
nid{) . La graduación y adecuación de los ejercicios es la ola­
ve del éxito. Estos .ej errcicios ha:n de oondufr siempre con 
cuatro o cinco preguntas para que en ningún momento se 
olv�de la ir1tencionalidad c.omprensiva. 
EJ aumento de velocidad lectora se consigue COlli más fa­
cilidad si -continuamente habituamos al lector primario a s u­
primir movimientos labial.es y a evitar la pronuncia-ción in­
terna. 
Mediante estos y semejantes ej€rcicios se tenderá a .evi­
tar la incorrección lectora, tan abundante en perspectiva 
comp�ensiva . .  
d) Bien ·es verda<l que la enseñanza correctiva de La lec­
tura ha .adquirido un vol umen extraordiruario en la actuaili­
dad , dad{) el alto poroenltaje de lectores retrasados (2\l) . 
Así .se han podido determinar tipos principales de inco­
rrecta comprensión lectora , causa de errores o fl".aca;sos ( 30 )  : 
1 .  Adfoión {) expansión de hoohos (con nuestra farita­
sía o por simple interfereillCia asociativa se introduc•en no­
tas y conceptos inexistentes ·en ·el texto) . 
2. Insignifica.ición de las palabras o ítems « infraipoten­
tes» (debido a falta de cuidado) . 
3 .  Agrupación de las ideas en torno a un ·elemen1to «SU­
perpotente» . 
4.. Uruión ae significado erróneo a una palabra clavB 
(casi siempre por desconocimiento de la palabra y por di­
fkul'tades en el texto) . 
5 .  Transmutación errón� de elementos que estabain co­
rrectamente. 
(29) SCHONELL, F.  J. : Backwaráness in the B asic SubJects . Oll<'Ver 
01I1d Boy·d. iEd.iruburgh, 1949. Pág. 81. 
(30) )óéase : Me CALLISTER . J .  M. : Remeáta / anrl Correcttv e Ins­
truc tion in Re aáing . Avp1et·on. iNew York, 1936 ; págs. 207 ss.-Mc CA­
LLISTER, J. M. : Roodimg 1DM1fü:ulties .in Studying tihe Conteist Sub­
� ects. Elementary Scho o l  Journal, 1930 ; pá�. 191-201.-ScHONELL, 
op. ot. 
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6.  Iillcapacidad temporal para apreciar el significado de 
las conexiones (muy corriente cuando leemos a mayor ve­
locidad de la normal) . 
7. Pobreza informativa y lexicol�gica. 
8.  Lentitud lectora con comprensión corr.oota . 
Diagnostiicado cada escolar, es neoesario rec1;lrrir a la en­
señariza individualizada hasta venoer las di,fi.cul:t.a.des eEipe­
cifioas .  Mas si las dificultades lectoras son ocasionadas por 
ineptitud general , en!tonces hay qu€ centrarse en la situa­
ción die deficiencia general y ad mitir la posibilidad. deil fra­
caso correctivo. 
JosÉ FERNÁNDEZ HUERTA 
Profesor de la U�'vrrsi d � d  de Ma,driirl 
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A N E X O  
Lectu ra s i lenciosa.  - A 
Ahora queremos saber cómo loos en silencio oada uno de 
los párrafos y conte'Stas a las preguntas que &e t-e hacen 
después . 
Procura leerlo y contestar bien , sin que te apresures por 
adelantar a tus oompafieros . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo otra vez 
si es necesario: 
i .  En el 5.º piso de una casa de Oviedo,  desde la que . 
se ve una plaza .con 4 :suritidores y 10 estatuas , vive una abue­
la con sus filietE}citas Antonia y Juli a . Pagan 20 duros por el 
aliquiler y tiene 6 habitaiciones. 
1 .  ¿En qué piso viven Antonia y Julia? . . . . . . . .  . 
2 .  ¿Qué paga su abuela por e l  alquiler . . . . . . . . 
3. ¿Cuántas eatatuas ven desde su casa 
4. ¿En qué ·Ciudad habita esta familia ? . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas .  Léelo otra vez 
si e�1 necesario: 
2. Un maestro muy sabio tenía 8 aJlumnos ; el más peque­
ño, llamado Emilio,  era e1 más inteligente , y los dernáis ni 
eran i ii'teligentes ni estudiosos . A medida que pasaba el tiem­
po el mteligente iba prosperando,  mientras los demás cooti­
nuaban igual o empeorando. 
5. ¿Cómo era el maestro? . . . . . . . .  . 
6 .  ¿Tenían todos la  misma inteligencia? . . . . . . . .  . 
• 
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7 .  ¿Adelantaban igual los 8 alumnos ? . . . . . . . .  . 
8 .  ¿Era el menor el m á.s  inteligente? . . . . . . .  . 
9. ¿Cuántos compañeros tenía ,el inteligenit€ ? 
Lee lo que sigue y escribe las re�p-uestas . Léelo otra v ez 
si es neces.q,rio . 
3. En una granj a viven 3 hermanos. José, gran amigo 
del arte , se dedicaba exclusivamente al estudio . Antonia 
lleva las labores de la -casa, atiende a los animales que tie­
nen en la granj a y va al puebkJ más próximo a hacer la 
compra. Angel estaba en.formo y no qu!:!ría oír ruidos . J osé 
y Antonia discutían bastante en alta voz , lo que a umenta­
ba el mal humor de Ang.el. 
10.  ¿Era J osé el enc,argad o de los animales?  . . . . . . . . . 
1 i .  ¿Qué hermano estaba .enfermo? . . . . . . . .  . 
12 . ¿Qué hacia iAJnltonia .en el pueblo próxirn.o? . . . . . . . .  . 
13 .  ¿Se dedicaba Anton!ia a estudiar? . . . . . . . .  . 
14 .  ¿Qué hacían José y Antonia, que aumeni,aba e l 
mal humor de Ange.l? . . . . . . . . . 
Lee lo que �igue y escribe las respues tas . Léelo o tra vez 
si es necesario: 
4. En un comericio hay 4 dependientes . AntoD¡i_o, en 'la 
sección de bisutería;  Paco, oo la de zapatería; · Miguea , en 
los comestibl�, y José , .en la perfumería .  Paco y J,osé des­
preciaban a Miguel rporque no vendía nad a .  Antonio ten;ía 
un caráder irascible.  
15.  ¿Qué vendía Paco? . . . . . . . .  . 
16. ¿Cómo era el CéJ:rácter de Antor.io? 
1 7 .  ¿Vendfa JoSé colonia? . . . . . . . .  . 
18. ¿Qué vendedor, que no tenía carácter irascible ,  
era ·el peor? . . . . . . . . . 
Lee lo q?¡,e s.igue y escribe las respuestas .  Léelo otra v ez 
si es necesario: 
5. En una ,tómbola hay 5 premios de i .000 pesetrus en 
• 
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metálico, 7 dre 500 pesetas .en embutidos y 9 de 250 pesetas 
�n libros . El billete es de 2 pesetas .  El primer día de rifa 
Pilar y su hermana sacaron 2 premios de 260 pesetas, des­
pués de haberse gastado 3Ü pesetas cada· una con�l!prando 15 
billetes . 
19. ¿Cuántos premios había dEJ 1 .000 pesetas? 
20. ¿Cuántos billetes compró Pilar? . . . . . . . .  . 
21 . ¿Erari· libros lo que .tocaron a Pi.lar? . . . . . . . .  . 
22. ¿De qué son los premios de óOO pesetas? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y escribe las respuesta1> .  Léelo o tra vez 
si es necesario: 
6. Paquito vive a 4 kms. de su coJegio . Como tiene que 
llegar a las 9, tiene que levantarse a las 7 y media y desayu- · 
na a las 8 menos diez · para salir de casa a las 8 y llegar 
puntual . Se queda a comer en el colegio y a las 5 de la tar­
de regresa a casa. A pesar de ello, Paquíto 1está conten!t.o, 
porque dice que wsí podrá ser un aviador célebre y lo hac-e 
todo sin pereza. 
20 . ;;Lliega Paquito siempre tarde? 
24 . ¿Qué hac EJ  los días de colegio a las 8 menos 
diez de la maüana? . . . . . . . . . 
25 . ¿Por qué está contento Paquito? . . . . . . .  . 
26. ¿Va por la ta:rid·E) desde su casa al colegio? 
27. ¡,Cuánto tiempo tard a  Paquito eri llegar al ·Co-
legio ? . . . . . . . . . 
Lee lo que s(que y e0 cribe las res¡¡uestas . Léelo o fra vez 
si es necesario: 
,7 . Hace varios afíos hubo muy mala cosecha por c a u ­
s a  de que no l lovía .  J_,uego .c omenzó a llover torrenrialmen­
te y s€ perdió la mitad de lo que había . Por tanto , subi eron 
los precios para que los labradores perd ieran poc o ,  y los 
,que vivían en l as c apitales d io:mi.nuyeron sus compras . Se 
g6 
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importaron del extranj ero grandes cantidades de produ ctos 
ailimenticios para cubrir las . necesidades .  
28. ¡,Cuánto perdieron los labrado1'€S es.e año? 
29. ¿Suben los preci-0s cuamo se pierde lo. oe.ose-
cha? . . . . . . . . . 
30. ¿Cómo se llama a traer alimentos o co,;as del ex-
tranjero ? . . . . . . . . .  . 
3i . ¿Se ·perdió toda la cosecha por completo? . . . . . . . . . 
, -
Lee lo que sigue y escribe la& respuestas . Léelo otra :vez 
si es necesario: 
8. Al' hundirse un barco perdieron la vida 87 de los 
tripulaii.tes que iban en él porque no sabi.an naidar . De los 
que se salvaron, i3 murieron de hambre en una i1,.;la . Los 
demás pidieron .auxilio a un barco i·ngilés. que ,  al no enterar­
se , no les hizo icaso; luego otro barco extranjero se llevó al 
oapitán; wl cabo de 2 días un barco espafl.ol transporta a 
los restantes . 
32. ¿Qué bar.co salvú más náufragos? 
33. ¿De qué murieron algunos 1en la isla? . . . . . .  
34. ¿Cuántos murieron en totai? . . . . . . . . .  
35 .  ¿Por qué causa murieron más personas al hun-
dirse el barco? . . . . . . . . . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo otra vez 
si es necf3sario: 
9. Frandsco 1Pér.ez era capitán de artillería en España 
y también rdoctor en Medicina.  Pero , . por una enfermedad , 
tuvo que abandonar el Ej ército . Una vez ¡;mrado,  rnarcllóse 
a las lej anas tierras de Oriente , dedi-cándose a l a  bella •labor 
no sólo de -cuiiar .cueiipos,  sino también de llevar almas al 
redil de Jesuc.risto . A llí instruyó también en lUJs armas .a 
muohos paganos , después de ronv.ertirlos , sin •Cobrarles naida 
por ello. 
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36. ¿Por qué abandonó el Ej ército? . . . . . . . . . 
37. ¿Qué era Francisco Pérez? . . . . . . . .  . 
38 . ¿Se marchó de Espa.:ña cuando ·curó? . . . . . . .  . 
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39. ¿Qué el1!señaba a los paganos, además de curar-
ies el cuerpo y el alma: ?  . . . . . . . . . 
40. ¿Se hizo rico en Oriente? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo otra ve;:; 
si e s  necesario: 
1 0 . Acún se ven las casas horadadas por la metralla, el 
ábside de la  iglesia completamente deshecho,  ·Y al atrio de 
aquel sacrosanto lugar acudeií' coo gran amargura criatui»as 
que están sumidaJS en la más horrible orfandad.  Son huér­
fanas de la barba�ie . y de la guerra, que , unidas en un solo 
haz, llevan sus plegarias a la Virgen en son de gracias y en 
súplica de j usticia y die piedad .  
41 . -¿Qué piden a l a Virgen ? 
42 .  ¿Qué habí.a esttallad o  p ara que sUJs trozos horada-
sen las casas? . . . . . . . .  . 
4.3 . ¿Qué son los niños que van a rezar a la Vir-
gen ? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas .  Léelo otra v ez 
.n es necesario: 
H .  Todo, S eñor,  publica tu exist.encia; 
Tod o  tu gloria ·canta, 
Y sii' todo enmudece la conciencia ,  
Tu imagen agiganta. 
Su fe te rinde el hombre en quien despiertas, 
Ya esperanzas, ya angustias ; 
Su olor te dan las rosas entreabiertas 
Y las violetrus mustias . 
Tu alabanza pregona con su arrullo 
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Y una oración te eleva en su murmullo 
La trémula arboleda. 
44. ¿Qué le dan a Dios ,Jas rosas y las violetas mus· 
.tia.s? . . . . . . . .  . 
45. ¿Qué rinde el '  hombre a Dios? . . . . . . . .  . 
46.  ¿Que nos publica la existen.c:i.a y n01s canta la glo-
ria de Dios ? . . . . . . . .  . 
47 .  ¿Qué hace l a  tórtola con s u  arrullo ? 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo otra vez 
si es necesario: 
12. Los hombres, al plaritearse el problema de la certe-
. �a, pueden acogerse a <listintas teorías epi stemiol6gicas que 
aseguranr resolverlo.  Entre todas éstas, hablaremos de dos 
teorías desacertadas : el escepticismo, que ante .\a dificultad 
d el problema se queda, de tanto e.avilar y no deddirse, en 
la duda, y ,el rel ativismo ,  que afi rma que todo cono{' i m iento 
es verdadero y que sólo vale para crud a  ind ividuo. 
48 . ¡,Qué palabra común hemos aplicad o para .cal i fi ­
car a las d o s  teoría;s? . . . . . . . . .  
49.  ¿Qué tratan de .explicu l as dos  teorías? . . . . . . . . .  
50 . ¡,En qué teoríaJS de éstas hay tantas vel'd ades como 
!"--"' 1.'SOnas ? . . . . . . . . .  
lectu ra s i lenc iosa .  - B 
Ahora queremos saber cómo 1lees eri silencio cada uno de 
los párrafos y c ontestas a las preguntas que 1se te hacen 
después . Procura I.eerlo y contestar bien , sin que te apresu­
res por ad elantar a tus .eompañeros . 
Lee lo que sigue y escribe las, respuestas . Léelo otra vez 
si es neceisario. 
1 .  Miguel saU,ó con su abuelito a dar un paseo por un9. 
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arboleda ·cercana a su casa .  Como es u n  niño muy atento, 
se fij ó ·en l od o  lo que vió : primero, un aviór; que cruzaba 
los aires; después ,  4 paj aritos en un árbol y un rebaño que 
pastaba en la arboled a .  Cuando volvían a casa ,  S€ encontró 
con un payaso de una compaiíía de circo qne ipor aquellos 
días daba funciones en la cim;lad . 
i .  ¡,Est.aba l a  arboleda muy l·ej os de su casa? . . . . . . . .  . 
2. ¿.Oon quién i s  alió Miguel � dar el paseo? . . . . . . . . . 
3.  ¿Estaban los paj aritos en el suelo , volando, en urua 
rama o en un árbol? . . . . . . . . . 
4. ¡,Qué vió primero el n�ño cuando volvía a 
casa? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue . y escribe las respuestas .  "Léelo otra vez 
si es necesario. 
2. Juanito y su hermanito estaban muy tristes porque 
un incendi o  les hahfa obligad o a abandonar su casa. El po­
bre niño nio cesaba de U.orar, pues el fuego le había destrui­
do crusi todos sus juguetes : un teatro guiñol ,  un balón de 
badana, y a sn hermanita, l.a casa de muñecas . Apagad o el 
incendio,  los niños volvieron a casa , y fué grande su Sor­
presa· al encontrar en buen estarlo, esto es,  sin quemarse , los 
!Soldaditos d e  plomo d e  Juanito y la cocina de hierro iie 
su hermanita .  rrodos los otros juguetes se habiían quemado.  
5 .  ¿De qué era e l  balón? . . . . . . . .  . 
6 .  ¡,Era l'a cocina de Juanito? . . . . . . . .  . 
7. ¡,Se 1quemaron los soldaditos ?  . . . . . . . .  . 
8.  1.Qué le  pasó a la casa de mufiecas? . . . . . . . .  . 
Lee lo qup sigue y escribe las respuestas . Léelü otra · vez 
si es necesario. 
3. Celebrábase en la selva una j unta de animales, a la 
que asistieron tig1,es, osos , elefantes, zorros , gatos y otros 
animales,  estando presididos todos por el león. Se celebraba 
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ro , pero el ser corto de vista y algo propeIJJs-0 al mareo le 
impidieron ingresar en la Marina .  Aihora se dedica a reco­
ger el pescado cuando llegan i!os barcos y a remendar las 
r'6des. También le gusta mueiho rodearse de niños .para con­
tarles las historias de un viej o mar:ino, tío suyo ,  que pasó 
la vida en el mar.  
29. ¿Por qué se ,pasea Enrique todas las noohes por 
la orilla del mar? . . . . . . . . 
30. ¿De quién son las his.tor-ias que cuenta En­
rique? . . . . . . . . .  
31 . ¡,Qué hace, además de pasearse por las noohes, 
recoger el pescado y contar historias a loo 
nifios? . . . . . . . . .  
32 . ¿Cuáles fueron los motivos que le impidieron a 
Enrique i ngresar en la Marina ?  
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo atra .vez 
si es necesario. 
8. Siega es el acto de cortar l os -cereales . Se puede se­
gar de d<:>s maneras: bien a mano o con máquina .  General­
mJente se usa la máquina en las grandes fincas : la siega a 
mano se haoe en fincas pequefias o en las que e1stán en 
cuesta o son montañosas . Es mucho más cómodo segar a 
máquina. La siega a ma:r.:o se puede hacer de dos manerws : 
con la hoz .o la guadaña. 
· 33.  ¿Se emplea la guadaña para segar con má­
quina? . . . . . . . . .  
34 .  ¿En qué casos .se debe segar a mano? 
35. ¿De cuántas mari:eras se siega, de 4, de 2 o de 1? 
Lee lo que sigue y escribe las respues·tas . Léelo otra 1Je z  
s i  e s  necesario. 
9. Cuand.o el agua de los ríos y torrentes sobrepasa el 
J.echo del río decimos que el río se ha desbordado. Es.to se 
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debe a la irregularidad de las lluvias , esto es, que a uni pe­
ríodo seco sucede otro de lluvias abundantes.  Las inunda­
ciones causan muchos destrozos, pues suelen destruir las 
cosechas de los labrad ores . 8A pueden contener las inunda­
ciones por medio de embalses, presas, etc . , que recogen el 
agua isobrante cuando lluev·e mucho y los r;os se desbordan . 
36. ¿Causan muohos destrozos las inundaciones? . . . . . . 
37 . ¿Qué le pasa al río cuand o  a un periodo seoo su-
cede uno de  lluvias torrencirules? . . . . . . . .  . 
38. Se:ñala con una raya horizontal la palabra que 
ri.ndique que el río se ha salido de isu lecho :  
atascar desbord ar reventar igualar 
correr estallar 
39. ¿Se pued en contener l as inund aciones? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo otra vez 
si es necesario . 
10. Margarita , Enr i que , Rosal ía ,  Francisco y Pepito , que 
son cinco herm anitos ,  van de excursión . Cuando ya lleva­
ban dos ·horas d e  e.a mi no , Rosalía ,  Fran cisco v Pepito que­
d an absortos Pli la <"on l emp l aci ón de un mananti&l que na.ce 
a flor de ti·er rn .  E n rique y Margarita. iban hablando entre 
ellos , sin darse cuenta que sus hermanitos habían quedado 
atrás , pero al alcanzar el punto de negad a y ver que sus 
hermanitos faUa.ban , Margarita. prorrumpió en amargo llan­
to . Enrique,  que ·es m uy valiente , se ci ecíde a buscarlos,  en­
contrándolos ad miran d o  la beHeza de unos pececillos de co­
lores que hay en el mananti al . A,l ver llegar a sus hermani­
tos se alegra mucho Margarita , y ya todos juntos pasan un 
d ía delicioso. 
40. ¿Qué niño es valiente? . . . . . . . . . 
41 . ¿Por qué dej ó de llorar Margarita? . . . . . . . .  . 
42 . ¡;Se  quedó detris E ririque? . . . . . . . . . 
43 . ¿Cómo eran los pececitos de colores del manan-
tial? . . . . . . .  . .  
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44. ¿Se dió cuenta Margarita qu·e sus hel'lffianitos ha­
bían quedado atrás antes de negar aJ punto 
final de la excul'ISión? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y escribe las respuestas . Léelo otra re;:; 
si es nec&.sa'l'io . 
1 1 .  Un pescador vecino de Bilbao 
cogió, yo no sé dón1de , un bacalao. 
-¿Qué vas a hacer ·conmigo? 
(el pez le preguntó en voz llorosa) . 
E·l respondió:  -Te llevaré a mi esposa. 
Ella, con pukl'litud y ligereza, 
� cortará del cuerpo la ·cabeza; 
negociaré después con un amrigo , 
y si me da por ti maravedises, 
irás con él a recorrer países. 
-¡ Sin c abeza! ¡ ·Aiy de mtí ! ( gritó et pescado) . 
Y replicó discreto el vascongado : 
-<Por esa pequefiez te desazonas? 
Pues hoy -vi ajan así muchas personas .  
45 .  ¿Se encontró e l  bacalao la esposa del pesea­
dor? . . . . . . . . .  
46. ¿El pescador le iba a cortar del cuerpo la ca­
beza? . . . . . . . . .  
47 . ¿Qué se quiere decir con la última línea del ver-
. so Pues hoy viajan asi muchas personas.? . . . . . . . .  . 
Lee lo que sigue y e .�cribe las res¡ntestas . Léelo otra vez 
si es nec�sario . 
i2.  El hombre ,  ainte los fenómenos, puede arloptar dos 
posturas : convertirse en espectador de lo  que ocurre o con­
vertirse en modifkador de los mismos . Cuando intenta co­
nocerlos viendo o contemplando desde fuera el ferrórueno,  
sin i ntervenir e n  él , realiza una observación . Cuando pro-
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vooa los mismos hechos para m�j or conocerlos, realiza una 
experimentación . 
48. ¿Qué nombre hsmos d ado a la per$ona que rea-
liza el mélodo de observación? . . . . . . . .  . 
49. ¿Qué pretenden conocer,  tanto la experimenta-
ción como la observación? . . . . . . . .  . 
50. · Escribe dos palabras que nos indiquen l o  que se 
da en la experimentación . 
• 
